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ABSTRAKSI 
Stres adalah sebuah respon individu terhadap adanya kesenjangan antara 
keadaan di lingkungan dengan keadaan biologis, psikologis dan sosial dari 
dirinya yang dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh. Stres pada 
mahasiswa dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. 
Salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi stres pada mahasiswa 
adalah manajemen waktu. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui 
hubungan antara manajemen waktu dan stres pada mahasiswa yang bekerja 
separuh waktu di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Subjek 
penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya (N=91) yang menjadi mahasiswa aktif dalam salah satu fakultas di 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya serta melakukan pekerjaan 
separuh waktu. Teknik samplig yang digunakan adalah teknik purposive 
sampling dan snowball sampling. Skala dalam penelitian ini teriri dari dua 
skala yaitu skala stres dan skala manajemen waktu. Data yang diperoleh 
dianalisis menggunakan teknik analisis non prametrik Kendall’s Tau_b. 
Hasil penelitian yang diperoleh menunjukan koefisien korelasi sebesar -
0,116 dengan nilai p sebesar 0,121 (p<0,05). Dapat disimpulkan bahwa 
tidak ada hubungan antara manajemen waktu dan stres pada mahasiswa 
yang bekerja separuh waktu di Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya.  
 
Kata kunci : stres, manajemen waktu. 
Agnes Olka Wijaya (2011). “Time management and stress on student work 
half time.” Bachelor Thesis. Faculty of Psychology Widya Mandala 
Catholic University Surabaya. 
 
ABSTRACT 
Stress is an individual response against the gap between the 
situation in the state of the environment with biological, psychologycal and 
social that can affect the body. Stres on students can be influenced by the 
internal and external factors. One of the internal factors that could affect 
the stress in students is time management. Therefore, researcher would like 
to know the correlations between time management and stres in students 
who work part time in the Widya Mandala Catholic University Surabaya. 
The subjects of this research were students who untegorized as an active 
student and have part time work at the Widya Mandala Catholic University 
Surabaya. Sampling techique used is purposive sampling and snowball 
sampling. Scale in the research consisting of two scales is time management 
scale and stress scale. Data obtained analysis using teknik analysis non-
parametrik kendall’s Tau_b. The results of research obtained showed 
coeficient correllation worth -0,116 wih scale p 0,121 (p<0,05). That 
conclusion that there is no correlations between time management and stres 
on shown students who work part time in the Widya Mandala Catholic 
University Surabaya. 
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